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Fruqneo eoae«rtftd« 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OPICIAL 
. Lmt f V» I » Ai»!*» j B m n • 
MtiMnciku Im nimtna 4*1 Bn.iitii 
*• I)» ^ • « ( ' • ^ • " a a l litio dtMé-
LM «MIMUÍM nMute da •UHrrar 
JM taiwñmm «lawieudM ot4am4*-
MMita, pu* • B t n í m u i t e , 4IW-
«4 TOriAtti» « l a ato. 
Se PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* nMrik* u la Caa*á4uíi 4a 1% DipatapiAa proTinciil, a cuatro pa-
aataj ateaoanU «fatiataa al'triáaatra, ouo pantaa «L aemaatra j qníac* 
yiaataa al ala, a la» yarttoalana, pafadaa al aalieitar.la lanripeite. Loa 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
OEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •! R n Don Alfonio XIII 
(Q-. D . Q.), 9. M . la R«IM Dalto 
' Wcíorli Eagula f SS. AA. RR. •! 
Prfscip« i * At twia i • loha té t , con-
MUSBH aln n o w M «n m bnportuti 
O* igail feMafido dMintan l « 
. imaé t panoMM da la Angmla Raal 
• •HOrntlu M dia 1* 4a aaviaak» 4a IMt) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
«XPOS'CIÓM 
. SEÑOR: Implantado por Rail «r-
4an da 17 da antro 4a 1911 al Str-
«Ido <• E-tudlo y Extlndte da pía-
g«( foreitaiaa pira la lavaitfgidda 
• Mafddfca da k>« pardiltoi da la r l -
qaaza lorattál- y da la argulzaclda 
da la lucha contra I M ati^aaa, as 
da raconoctda arg^ncla para alblaa 
piHlco datarrollarlo impllimanta, 
•agdii dlipona la Vlgtnta tajp da 
Praiupneaiot, y con lajKlda a loa 
panto* atandalaa qia an iqaalla 
dhpoiiclén ta «ttaWtdtroR. 
El Laboratorio da la Panna toras-
tal Eipaflola, adámdi da loa astadlos 
•lanslalmvnta b lo l i fco t qaa la a> 
Un ancomandadot, ftnctana como 
Estación Cantral dal férvido, da lá 
caal dependen tícnlcamant» lai Es-
tadona* raglonalas y al Iniaatarlo 
qaa afícto a »í«él ta ha Inatalado 
por concnldn atpaclal da V. M , aa 
los tarronot d t l Rtal Patrimonio. 
Mat la raconodda cHcacla dal tar-
ado, y» orientada duda al panto 
da «lita dal Inttrctmblo daatlflco 
Mamadonali ss aamtntaria si, caal 
•a habla prayldovn la citada Rtal 
ordtn. ta la samara aa nuaitropa'* 
pafaa 4á liara 4a la aáaital, aa kaiéa por üktaiiii dal Gir» aútao, atai 
MiWaaa adía aaltea aa laa ' — 
Iraaaite 4* paaata (aa raa 
•aaaata prapareiaaal. 
aaaáiiaaiaaáa 4a trimestre, j ánieanaeaté por la 
alta. Laa nueripaioBea atruadu te cohru cea 
. Laa-Anataalaataa 4a aatapranaaia a^auaráa la aaaoripeiia aoa 
amela.! la aaaala taaarta áa airealar 4a la Camiaióa'proTiacial publiéadá 
aa laa »Ameroa de iota ÜOLMTtm de iaaka 20 j 24 de dieiembra da 1906. 
Laa iaafa4oa •aaiaiaaUe, lia dietinoiío. díec petetaá n afia. -
Ntaer» nalta, Tiiadaisaa adatimaa 4a paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lie diipaaieiaaia 4a laa aataridadea, axeaptalaiapa 
j-iaaa.a iaetaneia de parta ao pabra, aa iaaartaria aA-
| áalMeata, aaímiamo esalqoier aaaaaioaaaeafaiaati t i 
i aerviqo aaoúmal que dimana df laa jaiimaa; la da ia-
] teríe pkrticalar prntio' al paga adaláatada 4a .«aita 
1 eéntimoo 4a paaeta por aada llaea de iaiereMa. 
I -Laá aauneioa t- aua haca refaraaaia la eirenlar 4a la 
I Comiaid» provineial, tecka l i nedidembre 4a ltt6, an 
I cBmtilímiaato el aeaerJa 4a la.Mpataaida 4a 20 da a«-
1 viembra 4a dicho aio, • cuja eircalar Aa eida publica-
jdaaalaa IOLSMN»! Vrnxuia de ss'y K da diéie»-
g bre vi litad», aa aboaaria ees amglo a la tarüa (aa 
n — jaaaaiaaa4ia «ó^annaa aa i alerta. 
. Is coliboradín da otros oítmantas 
j dilles d é l n v ú t ' g i d i a , de notoria 
i aatorldad, en «útrmitlca, que caal. 
¡, ai Mateo Nacional da Clendat 
Nataralot, pmdan contribuir por tut 
•spedallstaa a an mayar raqdlmlanto 
datnb3|o. 
Pandado en lat pracadentas coa-
llderadonat, el Mlalttro' que tut-
cribe llena al h }nor da sómatar a la 
aprebsdin da V, M . , el Desteto t i -
gáiauf;. ... 
Madrid, l t d a novfambra ,401082. 
stíl¡PR:,A L R P. da V . M . , M * . 
m t U t Arg t t lUs 
. , r BBAL DBCSBTO; 
Conformindoma con lo expueata 
por al Mlnittro da Pomanto, 
Venfo e i decretar ta tlgalanta: 
Articulo 1.* Qie contlnda aa 
Vigor la órganlzacldn d t l Sertlda 
da Bitudlo y ExÜnddn dé Plagas fo-
retteltt, dado por Rtal ordtn da 17 
dé enero de 1921. " 
' Articulo S * Qia tanto taE^ta-
dita Cantral como lat Rtglonalet, 
tigulrdn practicando lo i estadios 
a InMitigiclenas adacuidas a tu 
objtto. 
Articulo 5 * Que lat enwRaüzu 
que te didusca» de toé estudio» a 
iHVtstlgidanat da que queda tacho, 
mérito, te difundan por lot medios 
mdtafleacat, pura conoclmlente da 
los proplatai i )t Intaraiados , 
, Articulo 4 ° Qja lat camptlat 
da cxtlndón dlrecu q»e lat dreant-
tanda» y lo i racartos dltponlb'at 
permitan ta organicen por al Ingt-' 
alero Director del StnHdo,. 
' Artlcub S.* • Qia para la colabo-
raddn dal Masao Nadonal da Claa-
das Nstaralas, sa httatata dal MI-
«litarlo de bstrucddn Pdbilct auto-
rizadéo parautillztr al raeurtaida 
los atpedtlUtat que con acuerdo 
dk) Director da aqual Centro cientí-
fico ta ¡e propongtn, an reiscfdn 
con la nstaraltza de.lot trabijoa 
y con la , gratificacidn que por ta 
colaboración ta; fija, 
A-tltalo 8 0 El airactor del Ser-
Vicio proporidr* las mtdidu lúds 
¡ caaVaalantea para atagtrar la mayor 
• eficacia sn el Interctmblo dantlílco 
; Intarnjclonal. 
Dada en Pál ido a lO danoVltm 
brada 182i.—ALFONS J.=»Eí MI-
1 nlatro. da Pomaato, M§m*i i i Arr 
" gíteUes. ' . 
1 • ': 
I axposiaóW 
| SEÑOR: El Rtal decreto de 14 de 
' jaalode Itai, encaminado a ragular 
¡ provisionalmente h » t a que por ma-
! dio d : ana ley ta dicten la» normal 
i díf!nlt!V« qua ragulen lat concatlo-
i nex do aprovechtmlanlo» bldrinllcos 
i deill^dos a traatlormn la fuerza 
: en anrrgla aléctrlce. tr«n*pcrtib!a 
y tpllotb'a a distancia, ettablacid 
'• lot dos prlndploa atandalet, adml-
j tldo» ya: an •arlai paltaa, de aa-
| donallzar laa Empreiti concttlo-
; nurl?», protiglando a !av-zia«!n-
: duttrlat dedicadas an Eipaña a la 
; producción da material»* y maquina-
i riaadecnadat. y d i limitar al plazo 
' da i»» concesiones, r«v»rtl«ndo, a 
¡ te tírmlno, el Estado todos lot ala-
i mentot de la txplotadda. 
j R edactado al poco tiempo el pro-. 
í y tdo de reforma de la algente ley 
S da Agmt acarea da eita materia y 
! da otra» no manot Impdrtantet, que 
|' la «Xfierlencla aconi»)» modl f ctr, tn 
; armonía can lai nacatldtdet modtr-
j ntc, y lomtlldo a ana Infarmaddn 
: púb lce n i i t t t d i tu redtccldn dtfl-
nttlva y preientacldn a laa Carlas, 
. al Consitjo da Obras pública», de»-
, peí» dal tnbprloss. trab.-.jo qua Im-
plica el ettudlo da lo» dlvanoi **• 
tramas ibarcadoi an «I praytdo da 
rtlorm» y da lat obfurfeidont* for-
mtiladts durante la InformsddR, ha 
emitido un externo y luminoso dic-
tamen, cuyo ratnmtn te traduce aa 
16 batts que propone ta tengan aa 
caíRta para la moilflcacldn dala 
ley adual. 
Pero la extantldn da ettat batas 
y las diferencias de altarioi qua 
acarea de' Varios puntos ta axpre-
saii en alguno» votos partlcalarw, 
raquitran nn ettudlo minadoto y 
acato nuava» coniultat antas de re-
dactar el proyecto de ley, •(ando 
también da lamer qua la dhcuildn 
y aprc badén d» éste an lat Cortea 
r'qalrlasa un plazo ralatlvamenta 
largo. 
Por alio, y tundiendo a [a conVa-
n í t i d a da no damorar por mía t l tm-
pó al ototgamlénto dé an gran nd-
maro de ecnc»»lonei dé importéntes 
apro»«chtml«ntoi hldraaléclrlcoa, 
cuya «Kcoclén prodndrd bantflcl* 
evMante al pala, apl tztdi i en M 
tramfhddn hitta ser coaoddat las 
dlipoildoaaideflnltlVu a que habla-
ran de 'lómaterto, al Mlnlitro qua 
turerlbi éitlma banofldoto para al 
lr,t«rés público modificar da moman-
to !a: regles a;ttb¡ecfdas en el citado 
R:.r<l dacreto psrs lot aproveche-
miento» hMrdulleot, en lot términos 
d« la prapaatta del Consejo da 
Obre» pdblicss, cómo «qultatlvos y 
conciliador»» de todo» lo» interatea, 
sin psr|ulclb de abanar tan pronto 
como ata posible uní mié amplia 
r<forma dala lay. 
En virtud de lo expuetto, el Mi-
nistro qu* tateriba, da acuerdo coa 
al Comajcí da Mlfllttrot. tlone al 
honor d« tomattr a I * aprobicídn 
da V. M , at adjuntó proyacto da 
Rüal dacrato. 
Madrid, 10 i * novísmbra de 1981. 
SEÑOR: A L. R. P. da V. M . , MM-
m u í i e ArgBtttet. 
' UzAt DicaaTe 
Da coaformldád cbhMl Contajo 
i 
vi 
1 
4* MMi t ra i , yap toprn i t i M U 
PonMita. 
VMgo terrtm lo ilgalMtt: 
Arllealo 1.* Q i * * Modlflarfo 
ta farmi «» • dga* •> •fttailo 
3.* M RMI tecnto da 14 4a (alio 
da I M l , aokra coacatMn 4a aprota-
dumlantoa bldrislicof: 
«Arllealo 3 * Todaa t u coica-
aloMf 4* a p r o « a c h a m l a e t o i 4a 
agaa* para profccdéii 4a aaartla, 
• • olorgirda con al ordciar 4a 
tanpordaa, y n dnracMo «art, aa 
gáaaral, datalaata y daco aBoa, 
co^tidoi 4ta4a la facha aa q n t a a 
aatarfcuJa la auploMcMa parda) • 
tat«l dalaprovachamlaata. 
Bnlat aaro«*cliinil*aloi qaa >la 
alltrar (oí floac 4a la coacwlá* r»-
aalta btaaflcMoal t n t i t * tamral, 
kl«a parqaa lla<«n coailgo la •]»• 
cadén o m«|ora 4a nna otor* com-
praa4l4a an al plan 4* lai Wlrfnlt 
cas 4al S í ta lo o 4a a n parta Im-
pártanla 4a alia, qaa no ImpMa an 
«a 41a la a|acnd4n 4a la akra to t i i ; 
Man porqvaaxljta 'acoMtrncddn 
4a •mbiltat raflaUdoraa «niIdantas 
para amlar los t f K t o i 4a lai gr«» 
daa anal4af da la corrlaala ac qaa 
aa attablaxcan o para alaVar, por la 
ai taoi .al caadtl da aiUija an gran 
parta da n lo-gltul hatta f lpro-
•ad ío anlra al • • « • ) • normal y al 
caodal mullo da) ana, al plato da 
la coocaiMa aart 4a notonta y naa* 
« a i d o i , coatadot anlafarma an-
tadcha. 
Ba todo» la» caía», al aKpIrar al 
plago da la. cancailén, r*«*rtltáa 
grataltamaniaal Balado y llkra da 
cargat, tadoa loa ataoiaalai qoa 
cowtltayan al aproMchamlaato, 
daada l u obra» da ambalaa, 4ari* 
«addno tomabnta al 4aaag0a aa 
al case* pdbllco, conipraa4iando la 
•amainarla prodactora 4o la aaar-
flla y laa obraa, Urranoa y adMdo» 
dntinado» al mlaaio aproaachamlan-
ta. Sa Inclnlri Umblén an la ra 
«anida gratalta todo cnanto aa ha-
ya coaitraido iobra tarraao da do 
aünto pébllco, caalfalara qaa aaa 
aa daaHno. 
Balo i aprovachumlantoa do po-
UndaltfirlaraSOOcabillot.o daa-
tlaadoaa naa Induitrla paramaata 
prlnda, an lagar dala rafaralóa al 
Sitado, podrd prorrcgina la coa 
cadia por parlodoi da ««lata alloi, 
nMdlaata al pago da canon o arrian* 
doaaaal. an la forma y caintl» qaa 
aa fijan al axplrar al plato 4a la 
Arllealo 1 * Laa wodlllcade-
•aa •xrrasada» an al artlcnlo anta-
fiar aarfa apllciblaa a todaa laicoa-
cailana» otorgadaa con aajaddn al 
Raal daarato da 14 da ]aalo da 1981, 
ata otro n q i l d t a qaa al da hacar 
coaltar loa coaeaalonarioa, anaa-
crita dirigido al Mlnlifarlo, IB coa-
. formldid y acapttddn da lia modlfl* 
' cadoaas. 
Dida <m Pa'ado a 10 da noatem* 
bra da IBSt.—ALFONSO - E l MI-
• l i t ro da Ponitato, Minnel á t Ar-
gSellei. 
(•««(a 4*141» 11 i * »>i«akr* 4» 1*0). 
Giblm* iift i t It pnílniii 
C I R C U L A R 
A partir de esta fecha, y 
coa el fia de dar facilidades 
al püblico para la obten 
ción de licencias de caza, 
las instancias dirigidas a 
mi autoridad solicitándo-
las, podrán presentarse a 
los Jefes de puesto de la 
Guardia civil de la demar-
cación a que corresponda 
la residencia de los intere-
sados, cuyos Jefes, una vez 
informadas, las remitirán 
a la Comandancia de esta 
capital. 
Encargo muy especial-
mente a los Sres. Alcaldes 
den la debida publicidad a 
esta circular para su ge-
neral conocimiento. 
León, 18 de noviembre 
de 1922. 
I ' Qobemador. 
S-cardo Terrades 
CAMARA OFICIAL 
DE LA PROPIEDAD URBANA 
Camo Praddaota da I» Jaata arga-
alcadora d« la Cdmara Olida) da 
ta PrVplalMl Urbana d* Ltda. 
Higa aabar: Qaa hiblénao»» «la-
«•do par «ala Junta «lExcmo.Sr.MI-
nlitro da Trabajo, ia prepuwta da 
eonatltaddn 4" la Cdmara OHdsl d« 
la Proploda4 Urbana da Ladn, para 
an aprsbiddn, aa campllmlaato do 
lo qaa Jatarmlna la t«rcara dl»po-
ddda tramllorta an ra apartado b) 
4*1 Ragiammto Orginlio arovlilo-
aal 4a 18 da mayo da 1930, qaa-
daa y aatdn anyaaitaf al pdbllco 
daranta al plata da qolac» dlaa. a 
contar daada la fMh« yan la Sa-
aataria de la Cdmara Ofld al da Ca-
marcla (domicilia: Parnando Mari-
no, 8), laa Matas alaetoralaa, para qaa 
a aa altadlo ia haga por toi pro-
plalarlai da aata capital, •laclara» 
qaa han da atr da la Cámara Ofidal 
da la Prapladad Urbana qaa aa con»-
titaya, laa radamadonM da lacla 
ildn o aaelailda aa al dicho Can-
»o o nctlflcadoaai a qiahublara 
lagar. 
Lada 14 da aorlambr» da 1931. 
n aabáraadar-Pnaidat*, 
Acardo l e n t á e t 
> JWATUllA M OBRAS PBIIICAS 
•B LA novurciA n u t a 
H u t a la» traca h^raa da) día I I 
da dldambra priximo M admltlrdn 
propealdoaaa aa al Raglitro 4a at 
ta Jafatar» y an loa da la» prafln-
daa d*0<(ado, Saatandar, Palan-
da, Valladolld, Zamora, Ora aaa y 
Lago, a bdraa hdbflaa da elldaa, pa-
ra optar a la tabaita da la» obras 4a 
acaploa para consartscUn, Inddw 
aa ampia* an toa klldaiatroi 14 y 
15 4a la carratara da La Mrglalana 
a Balnisnta, enyo praaapaasta aa 
daada a 18.803 patataa, alando al 
plata da «jecaclda hnta al SI da 
mano da 11)25 y la flama próvlilo-
nal da 130 patatal. 
La tabaata aa «arlfcard aata la 
ja f atara da Obrai pibllcaa da asta 
producía, alta an la plata da T0' 
rraa da Ornada, atim. >, al día 1$ 
da dktanibra dalaAo adoal,alas 
Ei proyacli, plltgoa da condldo* 
na», modalo da propoalddn y dlapo-
alonas sobra la ferina ycoMIdonas 
da sa pr asantacldn, astardn da ma 
nlflatto an al ; Raglatra da asta Jafa 
tara an lea dlaa y horas hdbllard* 
tffdna. 
Ladn 15 da novlambra de I tSB .» 
El Irganliro Jafa, Bnrlqaa Oalto. 
Hasta las traca horas dsl día 11 
da dldambra próximo sa admlilria 
i proposldpnaa an al Raglstro da as-
j ta Jahtnra y aa los da INS provtndas 
j da Orlado, SMtandar, Palanda, Va-
í üadolid, Zamora. Oransa y Lago, a 
horas biblias da oficina, para optar 
a ta tabasta da laa obras da acoplos 
para cansarviddn, Inclntoan am-
plio anlaa kIKimtrot 78, 77 y 78 
i da la carratara d« Sah^gan a L<t 
. Arrlondai.cuyo praiapuaito aidan-
1 da a 15.MI pítala» y 40 céntimo», 
\ alando al plexo da •jacuddn haita 
; al 31 da mano da IMS, y la flauta 
i provisional da 155 patatas, 
L * inbasta »• «trtflcsrd anta la 
; H i t a r a dtObrat pdblleai daaita 
' pro«tncla, sita an la plata da Toma 
| da Omaha, ntm. t , al día 18 da di 
: dambra dal alio actual, a laa enea 
harás. 
El proysdo, pliegos da condldo-
: aaa, modalo da propoalddn y dltpo-
' dcloaas sobra la forma y conddo-
I aaa d* aa pratentaddir, astardn de 
: manittedo aa al Rtglstro da asta 
Jafatnra an loa días y horas biblia» 
: de olidas. 
L»6n 1S da nostambra da i r a . — 
El Ingsalaro J«fa, Biriquí Q^ldn. 
' AUDIENCIA TERRITORIAL 
D I VAIX4SOL» 
Secretart* ¿e gotferno 
ÜSTA 4a loa aspirantes a cargw 
«tetataa da Jnstlcla nwnldpal, 
qaa hia prasc^ta4o spltettadas: 
En el par t id» d t Marta» 
D, Antéalo Alaartt A'fanc, don 
Ricardo AlMret A'varaz y Binar* 
do Parnándst MsrUnst, a Just la 
Lis OmaBss. 
En t i par t l io i t Riofio 
D. Roqaa Parsdadat Qarela, a 
Joaz da Valdemada. 
En t i p a r t i ó d t SahtgÚH 
O. Lnls Qarcla Saatamarina, don 
Pradando Parnindoz d*l Blanco y 
D. Marino Parnándtt Qdmst, a 
Jaiz de Cabuleo. 
Lo qaa as pabilca da ordm dal 
limo. Sr. Praildanta a lo i t fadot 
de la regla 3.* dal art. 5.* ds la Ley 
de 5 de agoito de 1807. 
Valladoüd 18 da noviembre da 
1988— E' Sacratfirio de gobierno, 
Ricardo Vázqnet-ILd-
Doa Padnrlcc Iparragalrre J ls i ínet , 
Sacretarlo de i t Aadicncij pratfa-
dal de León, 
Certifico: Que conitlfaMn le Jaa-
ta de goblarno d* e«t-. Aadlenda 
cea arréglo a io qaa pr^fen» el w 
llcolo 55 da le ley dal lirado, se pro-
cedí* en endlandg pdbllca «I sorteo 
para ta formscidn de las líate» datl-
nitlvas de Km ]aradoi qaa han de 
actnar y conocw de Ins causas de 
*« competencle dar*nts al prdalmo 
i*o da 1915, qeedanclo fsrmadae 
tanto tas da csbisat do familia ceaw 
las de capadiMs», cox \ot IndlSt* 
dnoá qaa por partldoa (a'¡lcialea a 
caairneaddn r» ^xpraiaR.-
Pmrttdm laadtefal 4m XMutrmM-
M M B t e n s 
. Caberas de familia y vecindad 
Manea) A vartz, 4o Ainb«»casia 
José Alonso, de Sshnuio 
Rlcerdo Qiliardo. da Portsle 
JoiéRodrlgnax, <¡e Caíebalcs 
Antonio Logo, de Qal:6» 
Manuel L i p t t , de Idem 
Nsmetlo Diez, de San Miga»! 
José Alveraz, d» Langre 
Miga*) Arrojw. de B<rlanga 
Malla» Altera», da Valle de Pino-
(ledo 
Joté Cañedo, Mam 
Manual Radrlgunt, d* Hir-.a 
Hlglnlo QarclB, de Ribera 
B'ar Vi tal, d* Otirn 
Gormdn Armasto, dt Toral 
Rsmdn Arles, de Idem 
Srgimio Am'go, de Vefinfífe de 
Ab |o 
Mslchor Qonsé¡.-z, d<; Viüadecmnt 
José Ig'eslas, dn Idem 
Jardnimo Mirtlnet, de Gnlmara 
Joaé Aria, de Vl!!ed»p»!n« 
Aatostó CM»ro, é s C«r«c»4«1o 
Mtoitio C i r i * , é* Vflí«fr«ií« 
Toiná* L«!>«. l*»» 
Elidió NAftct. i * Item 
Antonio A CIMO, d» Lario 
C H i K b J FtniÉdd.*. 4« Sérnno 
l»«f.eto Oucta. á .V«t«*e»P«' 
M»nu«l: MénAs. 4a V«s« á* Val 
carc» 
» » WÍO A>«wtt, < • Oewo 
LMKdto Ubr*n, d» Ocwo 
í o t t ? t n t , *> S m n d o 
Prandico Smt tüam, < • Item 
Mircaílno Q o n z ü t s , 4* C w t o 
írrsfidfCT DlM, d« Pnradifli 
Mann«l Ofotii, i * Pamiria 
Ag jitfn Bilboa, d» Magez da Abajo r Mano.! Santoá. da Mam 
Oomlrga Parnéndaz, da trabalalo Pranchco Vag», da Idtm 
U l » Mor»l. 4» Soloparada \ A'barto Conda, 4a O b u e o » 
; DnittlQorxWax. daVIlligfO» 
Mauricio Rodflgnei. da Gortillúa 
: A g i l Matllnai. da Pándala 
Baniardo Q reía, daHorta 
j Qtrar^oA «arw, daSaaPadro 
J o i é Q j c c i i a s . d a l d a m 
Loraizo Tarrda, da Valla da Piao-
\ Hado 
i Jülma Paradadaz, da Morada 
Mf»Mf Qifcfa, da La Bd'gOMB 
Mírcóf Qarcla, da Mam 
Lala A orne, da U n g í a 
Damatflo K t m z , da San MlgoH 
Banito Arlaa. 4a Ctcaktlat 
Anlcalo Carballo. da Idam 
Manatí Dltz, da QaCóa 
Paáro Qarcla v da Cacabalot 
Manual Amigo, da Para ja 
MtRBJl Binado, da Paradataca 
Banito Cala, da VagaaUfaa 
Anaat Aballa, de Tatalra 
•Celf lüno PraJa, 4» Argania 
Cabrlno A «araz, da Tajado 
Sintiigo G irda, da Parada 
•Praacltca Pa gato. da SaarlM 
BMIIQ IgUtlas. i : Bir)«i 
OanUI Rodrlga.z da Agalar 
Joié D*lgado, da R-qn»| í 
Ramdn Pandadas, da Riltalda 
Jaaa Qjlllona», da Htrrariai 
FrancUco Martinaz, daCacabaloa 
Antoalu Laaa, da Idam 
José Canadá, da Q u ' d i 
Nicanor Rodilgaaz, da Langta 
' Lid» Alonao, da Bar aaga 
' S C ' Í S C Ü U * - M " ' - 1 * * * « • - F , -
. . . . «.«tul» .ll«4n Minué! Vdíquez,4* Villar 
Agaslln A oa<o, da Otaro 
'B iidotniro Abíl'fi, 4.LIIIO 
PranciacoA'foaio, da Man 
Jo ié Mjrllncr, da Idem 
Pedro Martfíiz, da Olaro 
« « r I o i A t a m a f . d a U l l o 
Mosaai Satraz. da Qalalala 
Paiirb QaiKrraz, i » VIHambla 
Antonio R K*™, d« La Bd'gima 
L'iaraflno Q isri 'ax, da Parada da ;'' 
Solo | 
FioranilRO Smtaüa, da Saneado \ 
Rull ialo LSfez, da San Jaaa i 
Maaaai Barrio, da Arganza 
Banito Goarraro, da Saneado ' 
Maanal Oaarraro. da O caro . 
Vlcanta A'vartz. d* Pórtala 
Colomdn LApaz, de AmbMcaui 
Mamtal Paradndaz da Pórtala 
Bvgtnia DIÍZ, da Vaga da Bipl-
narsda 
Dominga F.r t á id^z, da Moldas 
Msjtn Roírlgn-.r. «a Séfamo 
Aquilino Cadóralga, da Oanda 
Ja é Qítcla l a Laslo 
ArtgelCebo, d í i lem 
jQié Cala. 4a VSIMrasca 
Víctor L é x z , da Idam 
Oanlal Ycbra.dtMam 
JSÍÉ Vííáín.daldam 
Antonio Vlüaaaava. da Vllladaraloa 
Jo ié Martínez, da Galmara 
Baídomaro Martlaaz, da Man 
Oligo Olflalro, da Toral 
Baraardo Faratadit, da Vttlada-
cama 
PWko Láp«z, 4» 14*1» 
Teodoro Ocrcta, da Otaro 
Hado 
, Jacinto Lda«z, da Vlllugroy 
• Antonio Pub», da Vlliadacaaai 
•SíBt lngj Paartaa. da Valtuniada 
\ Aba|o 
i Prancltcq Ldpaz, d* Paranzinaa 
¡ Padre M<«4ndaz, da Pratnadalo 
! Agaplto Qorda, da VMahaaca 
\ JoféSot 'Adaldam 
' Alfrado Valcarca, da Idam 
Ricardo Vitoreo», 4» Idam 
Marl»poA-.ar.}o. daWlattrda 
Lionsrda Martln«z. da Chrao 
Manual Qarcla, da Oanda 
Lato Qonzd az, da Vlliafranca 
Paaatlao Díaz, da ld<m 
Rofaal Pula, da Coraildo 
Joié Ab illa, « • SM» Padro 
Qarvailo Lipaz. da Toral 
Santiago Q rda. da Otaro 
Lula García, da Birlaega 
PrancUco RoJrtg taz, da Langra 
Loranzo AlMrcz, da San Mlgoal 
Bllaa Campillo, 4a Idam 
j B'at Marbdn, da Idam 
i Raiaatdo Barrido, da Cacabalot 
• Aatanle Caitro, daWaai 
J«»Ss Carballo, í » Mam 
: Manual Dláz, aaQí l ld» 
Qarmín Gaana, de Laagra 
T i n o Garda, d t B.vlanga 
E«m*nloL»go, daQallóe 
Eamaalo PaatiHa, daCacabaloa 
io«¿ Rublo, da Qalldi 
Santoa NdDaz, da Cacábalo* 
Francisco Santa», da Idam 
Ignacio Pranco, d» P«rtala 
Joii Ntinaa, da Cabvcca 
Danla Aballa, da Candín 
Migln Parndnd», da Lamaru 
Padro Aballa, da Candín 
Sfüllago Parndndaz, da Idam 
Domingo Rodrlgsaz, da Parada 
Domingo Parmln Aballa, da Pabero 
Torlblo Pérat, da Idam 
Vantara MartKiaz, da Llllo 
Jo** Qirda, daBárcana 
Joié Péraz, da P- bara 
B.'as Gdmaz, da Balboa 
Ricardo Qxlroga, da CaitaHabaa 
Joié Rotdn. da Idam 
Antonio Ganzd az. da Xiflamayor 
B*«rlato CaraZalaa, da Butmayor 
Rrmdn Gwda, 4« Val«>fda 
Antonio Ldpaz. da Camponarafa 
Jo éL4a>z, d a U B ü g o m i 
_ Martin Carbaso, da Idam 
! Antonio Amigo, d* Trabedalo 
1 Ricardo Qarcla, da Parada da Soto 
• E adío Lípaz, da Sotoparada 
l Baltaaar Mallo, da Prndaln 
; Banito Z«nora da Pareja 
| Antcnio Qirda, de Parada da Soto 
¡ Padro Gimaz, da Trabadalo 
f José L4pciz, da Pradala 
| Csmllo Péraz. de Trabadalo 
; Laandro Péraz. de Para)* 
' Mmoaí Dl»z, da Villar da Acare . 
í Padro Alonso, da Prado 
• PallpeA ba da Paradina 
> Mannai S.mlalla da San MlgMl 
: Gabriel BHrrlo, de M gtz 
::; Enmenia Vegi, de Idam 
1 Atdrés Rodrfgnaz, da V«gj 
t Raimundo Aballa, da Espinweda 
?' Pranchco Paméndaz, da VlUadap» 
| loa 
| Clamante Vlg i l , da Idam 
t Dlago A Vir»z, de Idam 
\ Victoriano Ritiera, de Idem 
3 Dlago Y^bra, de Carrscedo 
í Ládano Neto, da Idam 
Pranciaco Garda, de Vlllamartbl 
: Dlonisl* Otarlo, da Carracadeio 
Francisco Alba, de Cerracedo 
i Fernando Dlllalro, de Vllladapaloa 
{ Manual Parndndaz, d* Traacastro 
i: Venancio Gardn, da Parsnzaa** 
' Vn'entln R mdn de Chano 
'i Domingo Martina*, da Qnlman 
l Ambrollo A'masto, de Chano 
Agustín AíKraz, 4a Paro 
:• •Jctlne QiVol*. de Gulmara 
; Bomli'go Cachón, de Prainedelo 
•; Vatanlin Ramdn, da Chano 
!< Acg.l Cadárnlg», da Toral 
;> Joaquín Y-bra, de Sórrlba* 
Rogallo Lozano, de San Migaal 
Manual Rodriga»! de Oanda 
Manual A'aaraz, da Arando 
Domlngi N>lra, de Qtstoso 
Ornadlo NMaz, d* Cacábalo» 
Y para «a* conste p tanga ataete 
*» pabllcacldn aa el B o u r l » O n -
a u i . de la protlnda, expido In p l » 
«nata an Ladn, a W de (alio 4a 
I M —Fadarlco laarragslrra Jlmg* 
n « . — V B.*: El Praaldaata, Sa i» . 
larBarrlaatos. 
AYUNTAMIENTOS 
Mealéím coiutitueionml da 
CaeaHtot 
S 'g i i i me participe el « tdno del 
pnablo da Qalló», Rcqae Q^nzilas, 
al día 4 dal corríanla da»ap»radd da 
sa cas* m h Jo Mircallno González 
Valcarca. da ISaKoadeedad, 4a as-
tatura regalar, de bastante cuerpo, 
cara radande, ojos nagros, color 
trlguafio; «lite traja da pana color 
café, an buan ato, bota* n*gris f 
boina nagra. 
Come no sa han tañido noticia* 
i da él desde su daaspariddn, ** run-
g í tanto a la* autoridad*» como * ta 
Guardia cltNI, su baica t c tptura, y 
> caso da ser haWdo lo pongan a dls-
; poslcldn da aas padre» a da la auto-
i rldad computante. 
I Cacábalo» 8 da novlembrade M U . 
• E¡ Alcaid», J. Mopano. 
| CaMUanes 
¡ En podar dal vaclno de QalntwJ-
í (la, J u é A'farac, aa hilla daposita-
da une p«goa qna apareció an loa 
| campos de dicha paab'o. I * caal l i a ' 
í na las salla» algulentas: pelo casta-
, ño, adad c tméw, alzáis slsta caar* 
¡ toa, prdnlmament*. con an lanar 
¡ blanco an al IsMo «uperler y ata 
| hirrnr. 
| Lo ^ua aa haca pdb'lco a loa afac* 
¡ to* dal art 11 del Rrglamanto pan 
! ta a«ml»l»traddn y régimen da ratas 
mo'trMCit. 
| C'brlilanas 1J de noalambre 4a 
1 1 8 » - E l Alcalde, Antonio Garda. 
V c a M cantfítuc(»n*t d t 
San Anlré t d*l Rubaneáo 
S>g«n me participa el Presidenta 
da I * Junta administrativa da) pna-
blo de Trobalo dal Camino, al día 
5 'Jal actual sa ha aparecido an di -
cha pueblo, un caballa de te* aellas 
sigufcntt»; pelo rejo, alzada un ma* 
tro 37 canlfmatroa, de «dad carra-
Gregorlo Guarrero, de Vllladacaaea : da, patlcslzado dal pie derecho, con 
' ana estrella en In frente p varia* *a 
el lomó, con una naba en el ojo Iz-
quierdo. 
L3 que se hace público paira que 
al que se crea ser sn dneflo. paaa • 
recogerlo de dicha aule'ldad. previo 
el psgo da lo* gasto* qn* baya oca» 
i ilonado. 
Sin Andréa dal R.bnado 10 de 
' Juan Guerraro, de Idem 
f Joié Martinaz, da Valtullla da Abajo 
Gararda Absiin, da VlUsftancn 
: Cañón Espinosa, de Idem 
«' Carlos AMsraz, da Idem 
; José Díaz, de Idem 
\ Amadeo Martínez, 4 
José Lado, de Idam 
Joaé Marola, de Valla da Plaollado 
José Alonso, de Barlnnga 
Faustino Pérez, de Idam 
acalambrada 1988.—El Alcalde, Pe-
Upe Alonso. 
A Y D N T A U I K N T O COHamTOCiONAL D K L S O N 
Año tconómieo de 1922 m 1923 M u de noviemtrt d i 193» 
Dtoültwüfti dafanJei por c«plt»loi o c o n c i t o » « w , para Mtl thc t r 4M 
- «MOKicmM dt dicim n M , adwrdi « t t i Maoidplo coa m g k ) a lo pffa-
crito «a la» <lipoa)cloB«i iHgataa. a 
I.» 
t.» 
5.» 
4.r 
«.• 
10.», 
fl.» 
».* 
OBUOACIONBS 
Quto t (M AywitanHaiito 
?ottefa de «eflurldaí 
Pollda nrtxna y rural 
InstraccMn pública 
Beneficencia 
Obras pdbllcas < 
CorreccMn p ú b l i c a . . . . . . . . 
Montes. • 
Cwflas •• 
Obras da nueva construcción. 
Imprevistos* .«•••••••*••••»< 
Resultas •••• •• 
Total. 
CAIITIDABH 
. S.W0;M 
8.644 07 
8751 » 
1 . I5 Í8I 
10.150 75 
8 1 5 4 » 
1.843 M 
416 68 
77.048 01 
8.416.66 
4ie ;ee 
7.MS6Í 
bra de Itn - E l Alealda, QaMiio 
Martinas. 
109 930 60 
Bn Ledn a 2 de noviembre de 1822.—El Contador, J. Trébol. 
Ayuntamiento da Ledn.—Sesl^i de 5 de novltmbra de 1918.—Aproba-
da: Remítase al Qoblarno civil para su Inserción en el I O U I I N OMCIAJ..— 
' E . Cr«po.—P. A. del B. A. , Antonio Marea. 
A Y U N T A M I E N T O 0 O N S T I T Ü 0 1 O N A L DK ASTORGA 
M e ectnómico de 1922 a 1923 Mea de wviemtre 
CHstrlbudón de fondos por capítulos que, para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda este Municipio conforme a lo que sobre el per» 
tlculer previenen las disposiciones vigentes. 
I.» 
í.* 
5 » 
4. » 
5. m 
e* 
7. » 
8. ' 
9. » 
10. ' 
11. ° 
OBLIGACIONES 
Gasto» del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Pollda urbana y rural • 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes...: 
Cargas 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas • 
Suma total. 
Prntu Oto. 
340'49 
t.825 88 
609 41 
1X86 50 
1.605 48 
835 35 
9 884 l! 
121 91 
t 18.730 41 
Astorga a 51 de octubre de 1922.—Bl Contador: P. B., el Oficial da 
ContedHtfs Joié M » Moría. 
Bl Ayuntamiento t » esta ciudad, en sesión de boy, aprobó la.dlsiribacióa 
de fondo» qua anttctde, acordando a la Ves se remita copla al Sr. Qober-
•ador ctvll para que s« Inseit* en el BOLXTÍN OnciAL de la provincia.^ 
Astorga 2 de nevi«mbre de 1922.—Adolfo A. Manrique, Secretorio.— 
V.* B.*: El Alcalde, Blas Martlntz. 
Ál—'di* fnti i tncianml de 
B t n i m o t d t l P i r a m » 
Se halla conf tcclonada la >»!•• 
Clóii nomlnatiVs da la cenlrlbuclán 
IwlMtrlal y de CQmarclo, ngiin se 
ordena en la ley d» 26 d* Jallo dltl 
mo, en la Secrstsrla da e<te Ayun 
«aarieato, pera oír reclamiclona» «tú-
nate ocho días, contados deide le 
iassrcMn de ésta, y pasado dicho 
Mnriito, no m i n atendidas. 
Bárdanos dal Párame 15 de no-
VlWRbre de 1911.—Bl AlcaMa, Ale-
|aadr»Parr>ro. 
AiemUHm emutitueional de 
. Petada de \ a ld td i i 
Se hallan terminadas y expueatas 
al públioo en asta Sacrstarla por 
lémlno de echo dles, les relsclones 
nprniastlvai prescrlptos por la ley 
de 16 le jallo último y e que se con-
trae le drculer Intacta al BeLC 
TIN OFICIAL de esta provinda alma-
ro 8Ctea cuyo término pueden ha-
cer laaradamadones que coasida 
n n (uitas. 
, Lo que se hace púbilco psra ge-
neral conoclmlanto. 
Posada de Valdsóa 19 daaovMn-
Alcaldía eeruHlselonal de 
Pebládura de fíelaf o García 
Sé' bsllun expmttas las nnavas 
da rlqutza rúitlca y ptcairla, 
se^ún se ordene en la Ley de M de 
fado último, en le Stentarla de esta 
AyuntsmMito, como (goalmante le 
reladúa aemlnitlva de H contrlka-
dda Industrial y comsrdo dal ejer-
cido de 1921 a U , segando lente»-
ka, para oír radamaaones darán-
| le días día», contados desda la ln-
i sardin en el BOUTÍM; pasado dicho 
' piase, no serán aUnildas. 
i Pebládura dé' Pelaj* Qtrcle 15 de 
: nevumbra de 191», — El A'celde, 
Luis Barreré. 
> Alcaldía eonstiiacional de 
I \mtdepolo •.. 
Desda asta facha, y por término 
da ocha días, ss Jnlfen expuestas a! 
pdb'lco an la S*c*tetla municipal, 
las listas da la rlqwza idílica y pe-
Cúaitaa ind«trlal, sagún ordeails 
Ley de 26 de julio último, para 
oír las reclanfeciones que se crean 
iaitat. 
Valdapoto 15 de noviembre de 
iftl—Bl Alcalde, Jaén Salas. -
, JUZQADOS 
Don Antonio Lora, y Baco, Sacrata-
'riod»l Juzgado de I . * Instancia da 
La Bafleta y »u partido. 
Certifico; Que en los autos dé de-
manía accManta! de pobresa de 
que lutg) se hará mandón, se dictó 
sentenda, cuyo encsbszsmlanto y 
parta d!«poslt(Va, dicen: 
tSentenei*."Bn La Baflaza, a 31 
de agosto de 1922: vlitos por don 
Ildafonso Alsml lo Salgado, Juez de 
1,* Instancia de eite partido, IO» pta-
santea autos de damsnda de pobre-
za, promovidos a r Pedro Martinnz 
San Martin, m«.yor da cdod, labra-
dor y Vídno da Val4efu«nt<s del Pá-
rame, repr«s«n¡ado prlm«rementa 
por el Procurador, D. Marco» Pérez 
González, y por Uilnclmlento 4» 
date por D. Pelro Ctlattlro Garda 
Montlf I , con la dirección rie; Litra-
do D, Gaspar J. Pdrtz Alonso, de 
uñé parta, y da otra, como deman-
dados, Angela, Fulgencio y Santia-
go Martínez Sin Martin, catada: la 
primara con José Salvador, ds; la 
misma vecindad; * l Fulgencio que lo 
es de San Pedro de las DueHas, y 
Santiago, vsclita de Lagunadalga, 
Incompanclenlas en estos auto», 
qua «e h » suitanctado con la re-
presentación dé la Hacienda públi-
ca, tebra qué se .declara peb-e an 
sentida l i g i l al demandante pata II -
tlgw con sus hsrmsnos los ya ex» 
pressdet; 
Falle: Que d«bo decorar y decla-
ro pibreen sentido I tg i l a Pelro 
Marltnes Sin Mtritn,para l i t igar,» 
tal concepto, cor.tra tus htrmatps-
Angela, Pu geado y Santiago Mar-
Unaz Sun Martin, y en ta concepto 
promover el Jaldo de tettamantarla 
de su madre Márcala Sin Mir l la , 
demandas decferetlva» é Incldantes 
qué dé ellas s«r}>A. cok derecho a 
los beurfldos qué concede el ar» 
tlculoMdela ley de Enjuldamlea* 
to civil, sin perjuldo de lo diipnés-
to en los articulo» 38 al 59 da la 
mlime Lay.—Atl. por eata mi sén-
tanda, cayo ancabastailento y par-
ta dlsposltlvs se Imartará en el Ba* 
LSTIN OnciAL de |a prcvlncl«. a no 
ser-que-aa solicite la notlflc«dón 
personal a losdamandadot, dtflnlll» 
vamentt juzgando, lo prenuncio, man-
do y l lr irc—l dafonsó Aismlllo.» 
1 PubUcacién."Dada y publicada 
fué la anterior «entencla per el se-
. Aorjuesque ia misma »xpré»a, ea-
: lando celebrando audlsncia Pública 
an al día de sé f tchi; doy ft .—La 
BafltzaSl do agosté del922.—Anta 
mi, Sintlego Mertlnaz. 
El tnctbizamltnto y parta dltpo-
altiva antarlormeot* tesiimonlsdos, 
concuardan a IB letra con sn original 
Y campllando con lo mandado, 
' expido el presente qaa firmo on La 
, Bailtze.a 28 de octubre da 1922.— 
"j Antonio LorB.=V.* B.*: Latas. 
i Don Edaardo Castellanos y Vis-
! ques, J«RZ de Instrucción de la 
| dudad dá Astorga y su partido; 
l Por el presante se hace sabir al 
pracassdo Cándido Sinchtz Coitio, 
vecino de Sin Pedro .NtVilios, y 
domiciliado en Brafinelat, cuyo pa-
n d á i s actaal se Ignora, q«esn la 
cansa que se laslgaló en asta Juz-
gado btjo los númsro» 53 del su-
merlo y 544 del rollo,del sKosctiml, 
por robo, la Audiencia provincial da 
L«ón, con ftcht 4 da tap Hambre 
Último,dlrtó auto de sobretalmianto 
provlslonal.dedarando da oficio por 
ahora las coatas causadas. 
Dado *é Astorga a Sdanovltm-
br» de 1922.— Eduardo Cuteliano». 
P. S. M . . P. D. dal S*cr«tar<Q don 
Q.blno Urlborrl: al Oficial, M«nuel 
Martlntz. 
Requisitoria 
Guillermo Vivas (Salvador), hos-
piciano, natural de L * i n , de ettedo 
soltare, prefesidn Jarnaleie, da 19 
f í e s d* edad, que se fugó da la cár-
cel de a<ta clad'd en la madrugada 
dal 31 da jallo ú tlmo, domiciliada 
últimamente en Bnflaalea, procesa-
do por aietinato fruslrsdo, cumpa-
raceri an término da diez dlat anta 
al Juzgado da Instrncdón de Astor-
ga, pera, constituirse aa prltlón y 
prestar daclaraclón an cauta cor ln-
fldalldad en ta cuttodla d« presos. 
Aitorg i 6 de noviembre é i 1921. 
Ejnsrdo Cattallanos.-sEl StcrsU-
rlo, P. D , Mama' Martinas. 
Imprenta e» la tHpaiaciéa previnctal 
